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Des bibliothécaires
français en Australie
pour préparer
le congrès IFLA 89
de Paris.
Une quarantaine de bibliothécaires français se sont rendus au congrès 
Sydney, en Australie, pour suivre soit au sein des Comités permanents
des sections, soit au cours de séances publiques.
Cette participation de la délégation française, fort importante par rapport
d'autres pays européens totalement absents d'Australie, a en quelque sorte
préparé le terrain... pour la réussite prochain congrès IFLA 8 9  à Paris.
Un dialogue plus large s'est instauré avec nos collègues étrangers qui attendent
beaucoup de ce congrès, d'abord sur le plan de l'accueil : comme nous l'avons
constaté au cours de nos nombreuses rencontres à Sydney, Paris et la France, en
dépit du recul de la langue française, conservent à l'étranger un énorme prestige.
D'autre part, nos collègues étrangers se montrent curieux v o i r  de près les
innovations et les expériences bibliothéconomiques françaises. Enfin le choix du
thème du congrès proposé par la France à l ' IFLA, «L'information et les
bibliothèques dans l'économie : hier, aujourd'hui, demain», reçoit un écho
favorable.
Plutôt que de présenter ic i  le traditionnel compte r ndu du congrès, i l  a paru plus
intéressant de laisser la parole à des délégués français à Sydney, et de donner une
idée de la diversité des thèmes abordés dans un congrès international comme celui
